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менеджерського спрямування; 3) наявність наукового підґрунтя для викладання нових дисцип-
лін, які пропонуються до впровадження, та належного кадрового забезпечення; 4) включення в
навчальний план професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін, які створюють підґрунтя для
вибору відповідної магістерської програми та полегшують набуття компетенцій, які відповіда-
ють її цільовому спрямуванню.
Критичним з точки зори практичної реалізації, як свідчить наш досвід, є принцип № 1, який
має бути визнаний головним (базовим) і відповідає концепції студентоцентризму.
Проведене експрес-вивчення переліку вакансій, які сьогодні наявні в Україні, і вимог до пре-
тендентів, які в них містяться, а також виявлена нерозбірливість багатьох роботодавців щодо
профілю освіти та спеціальності, наявність чисельних пропозицій для претендентів без освіти
(«навчимо самі», «з нуля») на посади менеджерського рівня) дозволяють сформувати в цілому
невтішний висновок щодо можливості працевлаштування за фахом випускників спеціальності
«Менеджмент» (як бакалаврського, так і магістерського рівнів).
Промислові підприємства, як правило, не розміщують об’яви на посади «Менеджер» або інші
посади, для заняття яких необхідна менеджерська освіта. У незначній кількості вакансій, які були
нами виявлені, в якості головної вимоги до претендентів зазначена наявність технічної освіти
(професійної чи середньо спеціальної) та відповідного професійного досвіду, що, як правило,
відсутнє у більшості випускників менеджерських програм.
Непромислові приватні підприємства достатньо активно розміщують оголошення щодо наяв-
ності вакансій на різноманітні посади менеджерського спрямування. Їх критичне осмислення до-
зволяє об’єднати наявні пропозиції у 6 груп залежно від предметного спрямування майбутньої
діяльності фахівців: 1) менеджери з продаж (варіативні визначення – гарячих, експортних, акти-
вних, прямих, інтернет-продаж, послуг, продакшн-менеджери), менеджери по роботі з клієнтами
(клієнтською базою), регіональні менеджери; 2) менеджери з оренди та нерухомості; 3) менедже-
ри систем управління якістю (в т.ч. здатні забезпечити проведення міжнародної сертифікації під-
приємств( установ) та їх продукції (послуг); 4) менеджери з комунікацій (внутрішніх і зовніш-
ніх), адміністративні менеджери – помічники керівників; 5) менеджери проектів (у т.ч.
інноваційних, розвитку).
Отримані висновки представляється доцільним перевірити та поглибити за рахунок прове-
дення масштабного опитування (анкетування) промислових підприємств - постійних партнерів
ВНЗ щодо наявних у них вакансій, вимог до претендентів, зацікавленості в працевлаштуванні
випускників університетів спеціальності «Менеджмент», а також шляхом запровадження моніто-
рингу ринку праці менеджерів, налагодження постійних дієвих зв’язків із професійними асоціа-
ціями, спілками тощо,
У разі підтвердження наших висновків, виявлене предметне спрямування фахівців з менедж-
менту (первинні посади) має бути покладено в основу модернізації навчальних планів і програм
за рахунок включення до них дисциплін, які формують відповідні компетенції.
Літошенко О. C., к.ю.н.,
доцент кафедри правового
 регулювання економіки
ФОРМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ВИКЛАДАННІ НАУКИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО»
Рівень навчально-пізнавальної діяльності студентів взагалі, й зокрема при вивченні науки
«Земельне та аграрне право», напряму залежить від застосування сучасних навчальних техноло-
гій, з яких найуживаніщими є: проблемні лекції, міні-лекції, лекції-дискусії, лекції-діалоги, візу-
альні лекції тощо; семінарські заняття – дискусії, семінари – вирішення проблемних питань, се-
мінари – «мозкові атаки», «рольові ігри», робота в міні-групах та ін.
Найпоширеніщими видами лекцій, які сприяють активізації навчального процесу студентів, є
проблемні лекції. Проблемні лекції будуються на обговоренні одного або кількох проблемних
питань, які є найсуттєвішими у даній темі, або викликають найбільше дискусій серед науковців.
Увага студентів у такій лекції концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення у за-
гальних навчальних джерелах, а підготовлений з використанням монографічних робіт та інших
наукових праць. Спосіб ведення проблемної лекції передбачає постановку проблемного питання,
його аналіз, порівняння існуючих у науці точок зору на проблему, формування певних шляхів її
вирішення. Таким чином, стимулюється активне мислення студентів, опрацювання ними науко-
вих джерел у пошуках правильної відповіді.
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Під час викладання науки «Земельне та аграрне право» для студентів спеціальності «Право-





1. Право власності на землю: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення
2. Правові засади розмежування земель державної і комунальної власності
Набуття і реалізація прав на
землю
1. Правове регулювання застави земельних ділянок: сучасний стан і перспективи
розвитку
2. Особливості спадкування земельних ділянок
Управління в галузі вико-
ристання і охорони земель
1. Проблеми правового і організаційного забезпечення ведення державного земель-
ного кадастру
Землі України
1. Актуальні питання використання земельних ділянок житлової та громадської за-
будови
2. Особливості правового режиму земель водного фонду: колізії земельного та вод-
ного законодавства і шляхи їх вирішення
Організаційно-правові фо-
рми суб’єктів аграрного го-
сподарювання
1. Фермерське господарство як сучасна форма аграрного підприємництва: пробле-
ми і перспективи розвитку




1. Проблема встановлення спеціального виду юридичної відповідальності за пору-
шення земельного законодавства
Під час проведення семінарських занять найширще використання отримала робота в міні гру-
пах, під час якої академічна група поділяється на невеликі групи (по 5–6 студентів), кожна з яких
отримує окреме завдання. Завдання можуть бути як самостійними, аналогічними, так і бути час-
тиною єдиного завдання. Після обговорення від кожної групи виступає представник, який допо-
відає аудиторії про результати вирішення завдання малою групою. Вирішення загальної пробле-
ми (питання) може бути поставлене у залежність від вирішення завдань кожної групи, що
сприятиме зростанню зацікавленості студентів. Робота в мінігрупах доцільна під час опрацюван-
ня матеріалу щодо форм власності на землю та форм землекористування, правового режиму
окремих категорій земель, організаційно-правових форм суб’єктів аграрного господарювання
тощо.
Логущенко І.М. завідувачка лабораторії
наукового забезпечення впровадження
новітніх форм та методів навчання
навчально-методичного відділу
ФОМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ НА ЗАСАДАХ
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Основою досягнення високої мотивації і ефективної організації освітнього процесу є, насам-
перед, правильне ранжування пріоритетних рішень, що передбачає перевагу принципу «освіта
для студента» над принципом «студент для освіти». Найкращі можливості для кар’єри в бізнесі,
науковій діяльності або в міжнародних організаціях з високим рівнем оплати праці матимуть са-
ме ті студенти, які навчалися у закладі з потужною системою якісної професійної освіти, однією
з фундаментальних передумов створення та функціонування якої є розробка навчальних планів
на засадах студентоцентрованого освітнього процесу.
Реалізація сучасних запитів підготовки фахівців, досягнення максимальної затребуваності
особистісного потенціалу кожного здобувача вищої освіти, так само як і усвідомлення кожним з
них своєї значимості можуть бути забезпечені лише через втілення таких принципів побудови
студентоцентрованих навчальних планів:
— формування навчального плану має відповідати алгоритму, що підпорядковується принци-
пу жорсткої вертикалі з проектуванням компетентностей на її вершині, та включає таку послідо-
вність: «компетентності – результати навчання – назва дисципліни – структурно-логічна схема –
навчальний план»;
